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Dari rumusan. masalah, .tujuan. penelitian, .pengujian.hipotesis, .serta .hasil. dari. penelitian 
maka.dapat disimpulkan.sebagai.berikut: 
1. Gambaran..Umum..tentang. Pelaksanaan.Praktik..Industri.pada mahasiswa..Pendidikan. 
Teknik.Bangunan menunjukan termasuk.dalam.kategori “Sangat Tinggi” sebesar 33.33%. 
2. Gambaran Umum dari kesiapan menuju dunia kerja.pada.mahasiswa.Pendidikan.Teknik. 
Bangunan menunjukan termasuk.dalam.kategori “Sangat Tinggi”.sebesar 40.00% dimana 
sebagian besar berasumsi bahwa dari Praktik Industri ini dapat membantu pengalaman 
untuk kesiapan kerja pada mahasiswa. 
3. Pengaruh..pengalaman..Praktik..Industri. terhadap. kesiapan menuju dunia. kerja. pada. 
mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan yaitu positif dan signifikan. Besarnya kontribusi 
dari.pelaksanaan.praktik.industri.terhadap.kesiapan menuju dunia.kerja pada.mahasiswa. 
pendidikan.teknik.bangunan ditunjukan nilai koefisien determinasi sebesar 10,61%.  
 
5.2. Implikasi 
Berdasarkan dari temuan penelitian, imiplikasi penelitian kali ini.antara.lain yaitu.sebagai. 
berikut :  
1. Dengan gambaran hasil.pada.pelaksanaan.Praktik.Industri.dan kesiapan menuju.dunia. 
kerja meningkatkan.kesiapan menuju dunia.kerja pada mahasiswa.  
2. Dengan dilaksanakannya pelaksanaan Praktik Industri cukup  mempengaruhi terhadap 
kesiapan menuju dunia kerja pada mahasiswa.  
 
5.3. Rekomendasi 
Mengacu pada. hasil. penelitian, .maka  rekomendasi. dari. peneliti. yang. diajukan.adalah. 
sebagai.berikut: 
1. Mahasiswa diharapkan.untuk jauh. lebih mempersiapkan.bekal.sebelum.melaksanakan. 
praktik.industri, karena jika dilihat masih ada diantara responden yang tidak banyak 
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mendapat pengalaman saat pelaksanaan praktik industri. Terutama dalam kemampuan 
mahasiswa dan keahliannya. 
2. Mahasiswa.harus.lebih.dapat.melakukan.adaptasi.dengan.lingkungan tempat pelaksanaan 
praktik.industri, .karena.adaptasi tersebut.dapat.membantu mahasiswa.dalam pelaksanaan 
praktik.industri.  
 
